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论 文 摘 要 
 
中国市场是全球 具发展潜力，同时也是竞争 激烈的市场。吸引了大批跨
国公司投资中国，成就了以 LG 电子为代表的跨国企业。自 1993 年进入中国以来，
LG 电子在中国的事业规模全面扩张，LG 电子根据不同的发展阶段，实行了不同
的战略，取得了显著的成绩，奠定了 LG 电子在中国消费类电子产品中举足轻重
的地位。随着 LG 电子在中国经营战略转型的逐步完成，LG 电子将成为中国家电








通过对 LG 电子在中国经营战略转型的分析，探讨了 LG 电子成功案例对中国
企业的一些启示。虽然 LG 电子在中国的战略转型较为成功，但也存在一些问题，
作者针对 LG 电子中国战略转型的现状，提出了对 LG 电子中国经营战略的几点建






















The Chinese market is the most potential, and also the most competitive market 
in the world. A large numbers of multinational companies invest China, LG 
Electronics is one of the successful companies in China.Since 1993, LG Electronics 
extends its business scale completely in China. LG electronics carried out the different 
strategies, according to the different development stage, and obtains a great success .It 
played an important role in the Chinese electronics products market. Along with the 
layouting of its operating strategies change, LG Electronics will become the biggest 
and the most direct rival of the local appliance enterprises in China. Because of that, It 
is necessary to analyse the operating strategies change of LG Electronics in China.  
     Based on the theories of strategic menagement, This thesis probes into the 
operating strategies change of LG Electronics in China through the theoretic analysis 
and case studies. The contents of the thesis mainly includes five parts，saying two 
development stages of LG Electronics in China.It analyse the external and internal 
forces of the LG Electronics by useing the SWOT analysis method of strategic 
management. It analyses the external opportunity and threaten, and the internal 
superiority and weakness. It also analyses the operating strategies change of LG 
Electronics in China, which is from Cost Leadership strategies to Differentiation 
strategies. 
    Through the study on the operating strategies change of LG Electronics in China, 
this thesis also sums up some lessons and experiences of LG Electronics, especially 
for the Chinese business enterprise reference. Although LG Electronics develops very 
fast in China, It also has some problems. The author gives some suggestions of LG 
Electronics operating strategies, and also believes that LG Electronics will do better in 
the future. 
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第一章  研究背景 
第一章  研究背景 
第一节  LG 电子在华的发展概况 
LG 集团成立于 1947 年，是一家营业额高达 92 万亿韩元的大型企业集团，
涉足事业领域包括化学与能源、电子、通讯、金融和服务业四大领域,是韩国第
三大集团。 
LG 电子成立于 1958 年，经过 47 年的发展，已成为世界电子产业的重要组
成部分。尤其是在生活家电领域，数码电视、显示器和信息通信领域，凭借其
高端技术和全球化的生产体系达到世界顶级水平。目前，LG 电子在全球拥有 72
个分支机构，全球员工数目达 55,000 人。 
LG 集团于 1993 年进入中国，随着中国经济的持续成长，中国市场在全球
地位的重要性日益凸显，LG 集团逐步加大了对中国市场的开发力度，于 1995
年在北京设立 LG 电子（中国）有限公司，负责 LG 电子在中国市场的销售。LG
电子是 LG 集团在中国的主业，目前中国已经是 LG 电子全球第二大市场。 
LG 电子以中国有限公司为中心，拥有惠州、天津等 19 个生产法人（产品
工厂）、8个分公司（地区营销业务）、63 个营销部和 10 个技术服务中心，运营





为了进一步研究 LG 在中国的战略转型，现将 LG 电子在中国发展分为如下
两个阶段： 
第一阶段：规模经济，在华建立雄厚的业务基础, 业务形成规模经济。 
(1993 年-2003 年)   















19 个工厂，总投资超过 20 亿美元，其中包括目前在中国规模 大、 重要的
生产基地--天津工厂。10 年中，中国成为了 LG 电子在全球的重要制造基地，
随着全球电子市场的日趋饱和及在中国生产能力的加大，LG 电子愈来愈关注自
己在中国的市场，逐步加大在中国市场的销售比例。截止 2003 年，出口比例达
80%，在中国市场的内销占 20%，并成为 LG 在中国内地市场扩张的重要基础。 










也由 2000 年的 20 亿美元、2001 年 30 亿美元、2002 年的 40 亿美元、到 2003
年的 70 亿美元。LG 电子更在 2003 年《商业周刊》全球 IT 百强排名中位列榜
首。为今后在中国的发展打下坚实的市场基础。 





2004 年 1 月 1 日，原任 LG 天津工厂法人厂长的孙晋邦升任 LG 电子(中国)
有限公司总裁、全面负责 LG 电子在华业务，而原总裁卢庸岳副会长留任 LG 电
子(中国)有限公司的顾问。伴随着这次人事变动，LG 在中国的战略也开始出现
明显转变。进入中国 10 年后，LG 电子在华事业已经走过了进入市场的第一阶
段，开始迈进第二阶段，也就是将从低价产品抢占市场转向高端产品树立品牌。
过去 10 年 LG 在中国是开拓市场、建设基地，今后 10 年则是打品牌、抢高端。 
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向中国市场推出更高品质的产品，是 LG 电子转型高端的核心策略。因此，
LG 电子在家电、IT 和手机领域都以全力推广高端产品为主，2004 年 LG 电子在
中国与全球同步发布了 XD 引擎及一系列 PDP 新品，双模、324 万像素手机等高
端产品。2005 年，则推出世界首例 60 英寸 FullHD 等离子电视，全球领先的空
调节能装置多电源系统等。LG 电子高端产品将占据其推出的所有产品的 2/3. 




  未来，LG 电子将在“蓝色海洋”战略的指导下不断拓展的国际新市场，占
据价值领域的独创优势，树立较高的进入壁垒，阻碍竞争者的模仿，从而在相
当长的一段时间内不会遇到竞争对手有威胁的挑战。新战略实施也会对 LG 电子
冲击全球高端市场起到巨大的推动作用，有助于 LG 品牌的飞速成长。 
    2006 年 1 月，来自韩国总部、有超过 10 年欧美等海外市场运营经验的禹
南均正式担任 LG 电子中国区总裁，接替前任总裁孙晋邦。并在中国“全面推进
蓝海战略”的全球高端转型战略部署。 




十年，LG 电子将通过差别化的产品战略，集中攻克以 IT 技术为主导的网络家
电和通信领域两大领域，成为业界的领导者。 
LG 电子全球总裁金双秀表示，2006 年 LG 电子还将正式启动全球第一计划
——“新市场开拓项目（BOP）”，生产出世界一等产品，到 2007 年成为全球
家电 TOP1。LG 电子提出了力争实现 2010 年全球消费电子领域 TOP3 的目标，以
期实现飞跃性发展。LG 电子第一次明确地公开了落实此目标的具体措施，以及

















此外，LG电子也提出了 2006 年的经营及投资目标。2006 年，LG电子将在
全球实现约 390 亿美元销售目标。同时，LG电子将在基础设施和研发发面新增
投资 25 亿美元，其中的 11 亿美元将用于设施建设，另 14 亿美元将投入研发。
研发投资则涵盖了新的业务领域，如家庭网络、车载信息娱乐电子、Post PC、
OLED和DMB，以及旗舰产品领域的数码电视、PDP和手机等。 
    LG电子在中国的销售方面也取得长足的提升，2004 年，LG电子在中国的销
售与出口总额跃升到 100 亿美元. 2005 年，LG电子在全球的销售收入为 360 亿
美元，净利润为 61 亿美元，发展势头良好。2006 年 4 月 19 日，LG电子公布了
2006 年第一季度经营业绩。得益于显示器业务的有力增长和家电高端产品的热





表 1、LG 电子在中国工厂一览表(截止 2005 年 10 月) 
 
工厂名称 地点 生产产品 
LG EHZ LG 电子(惠州)有限公司 惠州 音响、CD－ROM 
LG ESY LG 电子（沈阳）有限公司 沈阳 CTV 
LG ETA LG 电子（天津）电器有限公司 天津 空调、微波炉、吸尘器、
磁控管、压缩机/电机 
LG ESH 上海 LG 广电电子有限公司 上海 DVD、VCR 
LG ETR 泰州 LG 电子冷机有限公司 泰州 冰箱、压缩机 
LG EPN 南京 LG 熊猫电器有限公司 南京 洗衣机 
LG EQH LG 电子（秦皇岛）有限公司 秦皇岛 铸物 
LG ENT LG 同创彩色显示系统有限公司 南京 显示器 
LG TOPS 广州 LG 拓普仕通信科技有限公司 广州 ADSL 设备 
LG EYT 浪潮 LG 数字移动通信有限公司 烟台 CDMA 手机 
LG EQD 青岛 LG 浪潮数字通信有限公司 青岛 GSM 终端 
LG ENP LG 电子（南京）等离子有限公司 南京 PDP、PJT、LCD 
LG EKS 昆山 LG 微永电脑有限公司 昆山 笔记本电脑 
LG EHN LG 大自然杭州纪录媒体有限公司 杭州 光盘 
LP DSG LG.Philips 曙光电子有限公司 长沙 CPT/CDT 
LP DBJ LG.Philips 北京电子部品有限公司 北京 DY 
LPLNJ LG.PhilipsLCD（南京）有限公司 南京 TFT－LCD 模块 
LG ITHZ LG 伊诺特（惠州）有限公司 惠州 Motor、Tuner、HIC 
LG MF LG 麦可龙（福建）电子有限公司 福州 显象管阴罩 
资料来源:LG 电子公司网站：http://www.lge.com.cn/index.do 
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总投资已达 20 亿美元。 
二、技术战略 
截止至2005年，LG电子已向研发领域投资4100万美元，将研发人员扩充至2000






第二个成为国家认证的研发中心。   




   在通讯信息领域，为确保在 3G 技术上的早期竞争力和加快开拓海外市场的
脚步，1997 年 LG 电子就开始对 WCDMA 领域进行集中的投资。过去的 5年中，
LG 电子集中了约 10 亿美元对 CDMA 和 WCDMA 进行研究和开发，确保了在这两大
层面中先进的技术和产业力量。在继续 3G 开发同时，目前 LG 电子已经开始逐
































显象管是采用 LG 长沙显象管工厂的产品。LG 电子的战略就是从核心的零配件
到成品都放到中国生产，并在中国市场推广。 










LG 电子在中国成立 LG 电子（中国）有限公司，统一协调 LG 电子在华的相






















使它在 10 年之后的今天成为了一家真正的“成功的中国企业”。 
LG 电子一向对员工有着严格及系统的培训与考核体系，新入社的员工一般
要在 LG 电子培训中心接受为期 2-3 周的培训，正式成为 LG 电子的员工之后，
还要在一年之内完成公司内部开设的，以网上培训方式进行的 2-4 门课程。 
LG 电子不但充分发掘员工身上的每一桶金，还非常有前瞻性地为自己储备
和积累人才。LG 电子与清华大学合作开设了“ China MBA ”课程，将 优秀










































连锁系统和大商场。为了提高品牌知名度和渠道效率，LG 电子投资 4.2 亿美元，
在上海，北京，广州等地区建立 LG 电子专卖店和服务中心。 
4．促销(promotion) 
为了在中国迅速扩大影响，LG 电子积极开展各种传播活动，包括户外广告，
展销会，赞助公众活动等。例如：由 LG 电子举办的首届“LG 挑战冠军王中王
卡拉 OK 总决赛”；LG 电子买断丹东至沈阳旅游特快 242/241 次列车冠名权，首
列冠名为“冠军号”，包括列车上的布局和车身上的方向牌都显示“冠军号”及
LG 的标识；由 LG 电子（中国）有限公司赞助了“LG 杯中韩足球赛”；天津 LG
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